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Dos PCNEM à nova BNCC para o ensino de ciências: 
um diálogo sob a ótica da alfabetização cientíĕ ca
From the PCNEM to the new BNCC for science education: 
a dialogue from the point of view of scientiĕ c literacy
 iago Vicente de Assunção1
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a etapa final da educação básica
afinada com 
a contemporaneidade [...] que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante 
do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa
a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 
com a prática, no ensino de cada disciplina
237
Alfabetização cientíĕ ca: uma breve revisão
designar 
um ensino de ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos 
cientíĕ cos e seus desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida”
Science Literacy: Its Meaning for American Schools
resultado da ação de ensinar ou aprender 
a ler e escrever: estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita.”
 
Alfabetização cientíĕ ca e o currículo de ciências





• Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos cientíĕ cos fundamentais.
• Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática
• Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente.
Alfabetização cientíĕ ca e os documentos nacionais de educação para o ensino médio
Os parâmetros curriculares nacionais




As orientações curriculares nacionais
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As diretrizes curriculares nacionais
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trabalho, ciência, tecnologia  cultura






A base nacional comum curricular
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Conhecer os principais conceitos, hipóteses e teorias cientíĕ cas e ser capaz de aplicá-los
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• (de) codiĕ cação da palavra.
• Compreensão básica. 
• Compreensão e interpretação moderada. 
etc etc
• Compreensão e interpretação aplicada. 




interação entre os saberes
Referências
Studies in Science Education
O ensino de Ciências e as relações entre Ciências/Tecnologia/Sociedade:
Ensaio Pesquisa em Educação em 
Ciências
Góndola, enseñanza y aprendizaje de las ciencias
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Conselho Nacional de Educaç
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica.
Parâmetros Curriculares Nacionais: 
PCN+ Ensino Médio: 
. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
Grenoble
A necessária renovação no ensino das ciências
: 
. Anais do XI ENPEC
Alfabetização cientíĕ ca  
Revista Brasileira de Educação
Alphabétisation Scientiĕ que et Technique –  lês  dês 
Dissertação
Revista Brasileira de Educação
Science Education
Trabalhos em linguística aplicada
Ensaio Pesquisa 
em Educação em Ciências
Revista  ema
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